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“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?” 
(Ar Rahmaan: 13) 
 
 
“Menjadi diri sendiri apa adanya tanpa melebih-lebihkan ataupun mengurangi apa 
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Keberhasilan setiap individu dalam bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar tidak 
terlepas dari rasa empati yang dimiliki individu terhadap permasalahan yang ada di 
lingkungan sekitarnya. Individu yang berempati tinggi mampu berperilaku prososial 
dengan baik dalam kesehariannya, seperti berbagi, kerja sama dan menolong orang lain 
tanpa menimbang-nimbang terlebih dahulu untuk menolong dan tanpa motif tertentu. 
Oleh karena itu,empati merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi individu untuk 
dapat berperilaku prososial dengan baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara  empati dengan perilaku 
prososial pada karang taruna. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif antara  
empati  dengan  perilaku prososial pada karang taruna. 
Populasi dalam penelitian ini adalah karang taruna di Desa Jetis, Kecamatan Baki, 
Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini purposive 
sampling. Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan  skala  empati  dan skala  perilaku 
prososial.  
Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini  adalah  product moment  untuk 
mengukur hubungan antara empati dengan perilaku prososial pada karang taruna. 
Hasil analisis data menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
empati dengan perilaku prososial yang ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi (r) 
sebesar 0,596 dengan p = 0,000  (p < 0,01).  
Hasil kategorisasi empati memiliki rerata empirik (RE)=78,35 menunjukkan bahwa 
empati tergolong tinggi dengan rerata hipotetik  sebesar 62,5 dan perilaku prososial  
memiliki rerata empirik (RE) = 82,43 yang tergolong tinggi dengan rerata hipotetik 
sebesar 67,5. 
 
Kata kunci:  empati, perilaku prososia, karang taruna. 
 
 
